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Оценивая существующий инвестиционный климат  в Украине, следует 
отметить относительное его улучшение. Однако существует 
необходимость серьезных дополнительных усилий со стороны 
государства и бизнеса по привлечению инвесторов. 
По результатам исследований наиболее привлекательными 
отраслями для инвестиций в настоящее время являются: металлургия, 
финансы,  сельхозпереработка, пищевая промышленность.. 
Процесс дальнейшей интеграции украинской экономики в 
мировой рынок является благом для экономики, несмотря на то, что 
глобализация создаст проблемы для отдельных отраслей. 
Реформирование украинской экономики в будущем должно 
ускориться.  
 
* * * 
 
УПРАВЛІННЯ НОВИМИ СТРАТЕГІЯМИ ШЛЯХОМ 
ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНОГО РІШЕННЯ  
 
О.М. Щолокова, ст. викладач ПДТУ 
Управління стратегіями розвитку і функціонування є одним з 
найважливіших чинників, що визначають ефективність діяльності 
вітчизняного підприємства в ринковому середовищі, його фінансову 
стабільність і конкурентоспроможність. Особливої невідкладності цей 
чинник набуває в умовах ринкових перетворень національної 
економіки України, оскільки характер діяльності підприємств і 
промисловості в цілому в даний час визначає їх конкурентні якості не 
тільки на вітчизняному ринку, але і на міжнародному. 
Необхідність стратегічного розвитку функціонування підприємств 
для держави зумовлює вибір оптимальної стратегії розвитку, яка 
характеризується показниками економічної ефективності їх діяльності. 
Враховуючи велику кількість способів і методів управління 
стратегіями, для різних етапів науково-технічного і технологічного 
розвитку виробництва вибір методів узгодження внутрішнього і 
зовнішнього середовищ діяльності підприємств має для кожного 
окремого підприємства на кожному етапі життєвого циклу велике 
значення. 
Така різноманітність методів управління стратегіями розвитку 
розкриває широкі можливості для здійснення наукових досліджень в 
даній сфері. Побудова стратегії розвитку і функціонування 
підприємства з урахуванням функціональних цілей розвитку вищих 
рівнів ієрархії на основі ефективного (раціонального) використання 





природних, фінансових, матеріальних і трудових ресурсів підприємств 
на сьогоднішній день є особливо актуальною для підприємств кожної 
галузі. 
 
* * * 
 
МАРКЕТИНГОВЫЕ КАНАЛЫ  И  ЛОГИСТИКА 
А.Н.Макаров, ст. препод., Е.М.Щолокова, ст. препод., ПГТУ 
  В последние годы в  сфере  товарного  обращения  ряда  стран  
произошли существенные преобразования. В хозяйственной практике  
стали использоваться новые методы и технологии доставки  товаров.  
Они  базируются  на  концепции логистики. 
  Интерес к проблемам развития логистики в промышленно 
развитых  странах связан прежде всего с причинами экономического 
характера. В условиях,  когда рост   объемов    производства    и    
расширение    внутринациональных    и микрохозяйственных связей 
привели к  увеличению  издержек  сферы  обращения, внимание  
предпринимателей сконцентрировалось   на   поиске   новых   форм 
оптимизации рыночной деятельности и сокращения затрат в данной 
сфере. 
         Как  и  другие методы  прикладной  математики   (исследование   
операций,   математическая оптимизация, сетевые модели и т. д.), 
логистика постепенно стала переходить из военной  области  в  сферу  
хозяйственной  практики.  Первоначально  она оформилась как новый 
вид теории о реализации управления движением  товарно-
материальных ресурсов в сфере обращения, а затем и производства.           
В предпринимательской деятельности, экономической и научной  
литературе зарубежные  специалисты   выделяют   два   
принципиальных   направления   в определении логистики. Одно из 
них  связано  с  функциональным  подходом  к товародвижению, т. е. 
управлением  всеми  физическими  операциями,  которые необходимо 
выполнять при доставке  товаров  от  поставщика  к  потребителю. 
          Другое направление характеризуется более широким подходом: 
кроме управления товародвиженческими операциями, оно включает  
анализ  рынка  поставщиков  и потребителей, координацию спроса и 
предложения на рынке товаров и услуг,  а также   осуществляет    
гармонизацию    интересов    участников    процесса товародвижения. 
Наибольшее  распространение  получили управленческие, 
экономические и оперативно-финансовые аспекты. 
* * * 
